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El Ba|0 Ampurdán, ha encontrado su me¡or 
pregonero, en el libro-folleto que acaba de edi-
tarse bajo el título «Per la Ruta Monumental del 





Lo ha editado la Comisión Promotora del 
«Palronat del Castell de La Bísbal», y lo ha rea-
lizado un bien compenetrado equipo que brinda 
al lector el fruto de sus estudios y recopilacio-
nes llevadas a cabo, para mostrarnos cuanto de 
interés hay en estas tierras privilegiadas. 
Se proponen, y lo han conseguido plenamen-
te, dar a conocer, dentro lo posible, nuevos y 
viejos detalles de la realidad de la Comarca. Y 
para ello, arrancan de los hechos históricos que 
sobre la misma se han desarrollado, al igual que 
de la influencia de aquellos hombres que la pro-
tagonizaron. 
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Parten de la base real , que el pasado no es 
tan espectacular que deba olv idarse o no ser 
tenido en cuenta a la hora de los anál is is. Por 
eso, serenamente, ob je t i vamente , se acepta tal 
como es, o al menos como les parece que es, y 
par t iendo de esta rea l idad, siguen el camino t ra-
zado, en el que na tura lmente puede adiv inarse 
el amor a estas t ier ras que les impu lsó a su es-
tud io , pero sin que ello les nuble la vista de las 
apreciaciones, y mucho menos de las exposicio-
nes, cual estando conscientes que va hacia un 
púb l i co , que querrá constatar en realidades cuan-
to allí se expone. Y así ocur re , cuando de una 
descr ipc ión o datos señalados en el l i b ro , se 
sitúa el lector ante el m o n u m e n t o , estatua, o 
hecho que p rodu je ra el comenta r io . 
Hay un especial interés en los monumentos y 
piezas ar t ís t icas, valoradas por lo que represen-
tan c o m o legsdo de aquellos que nos preced ieron. 
Hay un mapa con la d i v i s ión geográfica de 
este Bajo A m p u r d á n , con la descr ipc ión no sólo 
de sus con to rnos , sino de este in te r io r acogedor 
en un sent ido y universal en el o t r o , quizás por 
este Med i te r ráneo camino de cu l tu ras , h is tor ia 
y aventuras del hombre . 
Estos aspectos hís tór ico-monumenta les-ar t ís-
t icos, además de la c i tac ión escr i ta, queda plas-
mada por una serie de cl ixés que se refieren a 
los m ismos , recopi lados o hechos exprofeso para 
que ejípresen toda su belleza e interés. 
Por capí tu los o apar tados, cabría señalar el 
que hace referencia a los precedentes histór icos 
de los que tan ricas son estas t ierras, «La In-
f luencia deis Coloni tzadorsB, «Les Invasions», 
«L'edat m i t j ana» , «El Feudal isme», «El Feuda-
l isme Monás t i c» , «El Feudal isme C o m t a l : Empú-
r ies», «El Feudal isme senyorial i episcopal», 
«Els mun i c i p i s» , «Els remenees», «Els segles 
XVI i X V I I » , «El segle X V I I I » y una «Nota f inal» 
en la que ent re o t ros se incluye el fenómeno tu-
r ís t ico de tanta impor tanc ia en la economía y en 
las f o rmas de v ida social. 
Es pues un l ib ro -documento , para cuantos 
est imen o qu ieran adentrarse más en el conoci-
m ien to de este Bajo A m p u r d á n , 
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